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Проблеми дослідження сучасної економічної теорії пов’язані з формуванням
постіндустріальної парадигми та пошуками відповідей на питання, чи існує криза
економічної теорії та які шляхи її подолання; яке розуміння мейнстриму економічної
теорії та його майбутнього. У процесі дискусії з приводу трактування цих питань
виокремились такі основні погляди. Частина вчених обстоює думку, що в економічній
науці мейн стрим зник у кінці XX ст., панує теоретико-методологічний плюралізм і
наявність важко класифікованих теорій. Жодна теорія не може зайняти провідне
становище. Сучасна економічна теорія інтегрує такі основні теоретичні парадигми:
сучасну неокласичну, сучасний інституціоналізм, нове кейнсіанство і неомарксизм.
Прихильники іншого погляду наголошують, що неокласична теорія у формі economics
залишається основою мейнстриму. Базові принципи неокласичної парадигми (алокація
обмежених засобів, конкуруючі або альтернативні цілі) є універсальними,
характеризують різні сфери суспільного життя, їх широко використовують
представники інших сучасних економічних напрямів, а також суспільних наук.У
сучасній економічній теорії немає чітко викладеної, переконливої і загальноприйнятої
альтернативної теорії, яка могла б дати кількісні та якісні результати, подібні до
здобутих неокласиками. Неокласичний спосіб мислення зберігає величезний вплив на
мейн-стрим і формування позицій щодо сучасних досліджень. Сучасний розвиток
неокласичної теорії пов’язаний із так званим економічним імперіалізмом, змістом якого
є визнання важливості та необхідності дослідження для пояснення всієї людської
поведінки позаекономічних чинників, досягнень соціології, психології, політології,
історії, правознавства та інших суспільних наук. Зростає незадоволеність
ортодоксальними теоретичними формулюваннями, межі між різними напрямами,
течіями і школами сучасної економічної теорії стали розмитішими. Українські науковці
зауважують, що неокласика залишається тим відправним пунктом, з якого починається
вивчення розвитку та еволюції сучасної економічної теорії, слугує своєрідним
стандартом, з яким зіставляється і за яким оцінюється розвиток усіх інших економічних
теорій, шкіл і напрямів3. Значна частина дослідників висуває думку про початок нової
кризи західної економічної теорії: її невідповідності існуючим знанням, реальним
явищам і тенденціям життя, умовам розвитку нової економіки.
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